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LaFacultad de Ciencias Económi-cas ha desbordado sus espacios
físicosy requiere de unos nuevos. La
dinámica adquirida por el Centro de
Investigaciones para el Desarrollo
(CID), otros institutos especializa-
dos y la consolidación y futuro desa-
rrollo de los posgrados, exige contar
con nuevas áreas que van desde au-
las de informática, oficinas para in-
vestigadores, profesores y estudian-
tes, hasta nuevas aulas y auditorios.
El edificio actual de la Facultad
fue diseñado y construido por Fer-
nando Martínez Sanabria en 1963.
Martínez, maestro de la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional
por más de 25 años, fue uno de los
más coherentes exponentes de la ar-
quitectura en ladrillo colombiana y
diseñado, entre otros conjuntos de
importancia para el país, el de la
Universidad del Valle, en Sil sede de
Meléndez. Martínez fue recontrata-
do por la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas para diseñar la ampliación
de la Biblioteca Antonio Carda, fi-
nanciada por medio de una iniciati-
va de la Legislatura de 1990.Apro-
vechando esta favorable coyuntura,
se le solicitó al padre de la obra que
diseñara una expansión de la Facul-
tad que tuviera en cuenta las necesi-
dades del futuro y que, al mismo
tiempo, guardara armonía con el
original. El arquitecto Martínez mu-
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rió el pasado 26 de diciembre de
1991.
El diseño póstumo de Martínez
como puede apreciarse en la foto-
grafía, contempla un cerramiento
poligonal de los espacios por medio
de dos edificios de cuatro pisos cada
uno, destinados a la ampliación de
los posgrados con sus oficinas y au-
las y a satisfacer los requerimientos
de las nuevas pedagogías y tecnolo-
gías. Uno de los patios puede con-
.vertirse fácilmente en un teatrino
con los espectadores apostados en
los corredores abiertos de los pisos
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superiores del edificiode aulas. Adi-
cionalmente, se contempla una
ampliación del CID, por medio de
una planta adyacente a su edificio
actual, conectado orgánicamente
con el edificio de la Facultad a través
de un pasadizo cubierto y otra des-
tinada a la cafetería con un segundo
piso para Club de Profesores, reves-
tida de ladrillo. se contempla
también un plan de paisajismo y
arborización que complete la
unidad y estéticade losconjuntos.
El área a construirse y el costo
aproximado de la misma se
distribuiría en la siguiente forma:
Distribución de Areas









Los programas de posgrado ac-
tuales de la Facultad son maestrías y
especializaciones en teoría y política
económica y en economía agraria.
Se aspira a abrir maestrías adicio-
nales en gestión de recursos
humanos y en finanzas. La meta
más ambiciosa, sin embargo, es or-
ganizar los estudios de doctorado
en econonomía, lo que exige una
dotación tanto física como de gente
de gran calidad. Senecesitan nuevas
oficinas para profesores y estudian-
tes y más aulas de posgrado. Por
último, el especial dinamismo ad-
quirido por un creciente número de
cursos de extensión que atienden a
una comunidad más amplia con ac-
tualizaciones y avances en
informática aplicada, economía,
gestión y finanzas requieren
también de espacios adicionales.
Elcosto del metro cuadrado amo-
blado se ha estimado en $350.000
que equivaldría a un total de $820
millones, 214.550 UPACs y US$
1.300.000,aproximadamente.
La expansión del espacio físico
contempla también la dotación de
varias aulas de informática hasta al-
canzar los 250 computadores (con-
tamos con 50 en la actualidad) y un
laboratorio de idiomas, lo cual exige
fondos adicionales del orden de los
US$70.000.
El financiamiento del conjunto
dependerá de una multitud de es-
fuerzos de todos los estamentos de
la facultad, la Universidad, varias
agencias del gobierno y se le solicita-










sucesso empresarial made in Brazl
Un joven viejito de 28
años, ex-rockero, RICAR-
DO SEMLER, recibe en
herencia una empresa
tradicional, con todos los
problemas tradicionales
de administración y de
enfrentamientos con sus
propios trabajadores. El
olor a moho que despren-
dían las rutinarias prácti-
cas gerenciales le indica-
ron que la empresa cami-
naba con pasos firmes y 69
